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ی ارتباطی مدیران پرستاری هامهارتارتباط بین هوش فرهنگی با بررسی 












 رانیشود، نقش مد یشناخته م یچند فرهنگ طیمح کیبه عنوان  مارستانیب طیکه مح نی: با توجه به امقدمه
دهد که  یمطالعات نشان م ییکاملا شفاف است. از سو یآنان امر یارتباط یدگیچیو پ هامارستانیدر ب یپرستار
ها ضعیف ارتباطی میان فردی در آن یهارتکه مها شوندیمدیران احتمالاً به این دلیل از کار برکنار م  شتریب
،   یمهارت ارتباط تیو اهم یفرهنگ یدگیچیفنی ندارند. با توجه به مساله پ یهاییاست، نه به آن خاطر که توانا
 یطراح یپرستار رانیدر مد یمهارت ارتباط و یهوش فرهنگ نیارتباط ب نییتع یمطالعه حاضر به منظور بررس
 شده است.
در  یپرستار رانیباشد. جامعه مورد مطالعه تمام مد یم یهمبستگ یفیمطالعه توص کی قیتحق نیکار: ا روش
در  نیقزو یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یهامارستانیو سرپرستار شاغل در ب زریسطوح؛ مترون، سوپروا
در رده  یپرستار رانیاز مد سدر دستر یریبه صورت نمونه گ یریبودند. نمونه گ 7931سال  زییتابستان و پا
منظور انجام شد. به یپرستار ریکنترل عفونت و مد زریسوپروا ،یآموزش زریسوپروا ،ینیبال زریسرپرستار، سوپروا
و پرسشنامه  یآنگ و ارل ی، پرسشنامه هوش فرهنگ کی: اطلاعات دموگراف یها از پرسشنامه هاداده یگردآور
و آزمون  12 sspsداده هااز نرم افزار  لیو تحل هیاستفاده شد.جهت تجز سونمات یفرد نیب یارتباط یهامهارت
 انسیوار زیمستقل و آنال یت رسون،یپ یهمبستگ بیضر شر،یف قیدو، تست دق یکا یها¬از آزمون یآمار یها
 استفاده شد. کطرفهی
 بیبا ضر رانیمد یارتباط یبا مهارت ها  ینمرات هوش فرهنگ نیبدست آمده ، ب جی:  با توجه به نتاهاافتهی
 نیهمچن .)50.0 < eulav-pوجود دارد ( یاز لحاظ آمار یدار ی، رابطه مثبت و معنr=  0/34 رسونیپ یهمبستگ
 بیبا ضرا بیبه ترت یارتباط یهابا مهارت  یهوش معنو یزشیو انگ یشناخت ،یفراشناخت یمولفه ها نیب
  .)50.0 < eulav-pوجود دارد ( یاز لحاظ آمار یدار ی، رابطه مثبت و معن0/33و  0/54، 0/23 ؛یهمبستگ
 یمثبت و معن یهمبستگ یو مهارت ارتباط یمطالعه حاضر نشان داد که هوش فرهنگ جی: نتایریگجهیو نت بحث
بودن  یدر حد متوسط را داشتند با توجه به اکتساب یوش فرهنگمهارت ه رانیاز مد یمین نیدارند همچن یدار
 گردد. یم هیتوص یرپرستا رانیمد یضرورت برا کی، توسعه و آموزش آن به عنوان  یهوش فرهنگ
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Introduction: As the hospital environment is recognized as a multicultural environment, the role of 
nursing managers in hospitals and their communication complexity is quite clear. On the one hand, studies 
show that most managers are maybe Dismissal because their interpersonal communication skills are poor, 
don't unable lack technical skills. According the issue of cultural complexity and the importance of 
communication skills, this study was designed to investigate the relationship between cultural intelligence 
and communication skills in nursing managers 
 
method: This research is a descriptive correlational. The study population consisted of all nursing 
managers at the level of nursing managers, Supervisor and Nurses working in hospitals covered by Qazvin 
University of Medical Sciences in summer and autumn of 1977. Sampling was done by available sampling 
from nursing managers in the nurse, clinical supervisor, educational supervisor, infection control 
supervisor and nursing manager. Questionnaires were used to collect data: demographic information, Ang 
and Erlie cultural intelligence questionnaire and Matson interpersonal communication skills 
questionnaire. Fisher's exact, Pearson's correlation coefficient, independent t-test and one-way ANOVA 
were used 
Results: According to the results, there was a positive and significant relationship between cultural 
intelligence scores and managers' communication skills with Pearson's correlation coefficient r = 0.43 (p-
value <0.05). Also, there was a positive and significant relationship between metacognitive, cognitive and 
motivational components of spiritual intelligence with communication skills with correlation coefficients 
of 0.32, 0.45 and 0.33, respectively (p-value <0.05). 
Conclusion: The results of this study showed that cultural intelligence and communication skills have a 
positive and significant correlation Also, half of the managers had a medium level of cultural intelligence 
skills. Due to the availability of cultural intelligence, its development a  
nd training is recommended as a necessary for nursing managers 
 
 
 
 
 
 
 
